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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pertunjukan 
Prasastikoro karya Robi Rusdiana” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri.  Tidak adatindakanplagiatataskarya orang lain di 
dalamnyadansayatidakmelakukan  pengutipanataupenjiplakandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganaturan yang berlakudalambidangpenulisankaryailmiah.  
Dengandibuatnyapernyataaninimaka saya siap menanggung akibat/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
penulisankaryailmiahdalamkaryasayaini, atauditemukanadanya klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya ini. 
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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
 
